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Medieval　Place　Names　in　the　Suda　Estate
KATSUDA　Itaru
　　In　this　joint　research　on　the　Suda　estate，　I　identified　place　names　that　appear　in　the
abundant　documents　of　the　Suda　preserved　f㌃om　medieval　times　with　present－day
places　within　sub－towns　or　sub－villages．　Only　a　small　number　of　place　names
mentioned　in　early－medieval　documents，　in　which　plots　of　land　were　often　identified
using　the　names　of　their　cultivators，　remain　unchanged．　A　much　higher　proportion
of　place　names　from　the　late－medieval　period　still　remain　today．
　　Especially　in　the　Sakaihara　area，　concerning　which　many　old　documents　have　been
preserved，　I　was　able　to　match　almost　all　the　major　place　names，　including　the
boundary　of　Sakaihara，　with　actual　locations　on　contemporary　maps．　The　landscape
of　Sakaihara　changed　completely　after　having　been　excavated　to　create　a　housing
development，　and　so　I　interviewed　local　people，　using　maps　prior　to　the　change．　The
extent　of　the　Omin句i　temple　estate　has　been　confirmed，　and　it　has　also　been　demon－
strated　that　T6k6ji　temple（Yakushid6）where　the　4δzαtemple　association　existed　in
the　early－modern　period，　was　located　near　Omin句i　temple，　on　the　south　bank　of　the
Higashitani　river．　The　old　landscape　of　the　area　around　Omin句i　temple　can　be
restored　to　a　large　extent，　partly　by　using　early－modern　maps，　but　it　is　difficult　to　tell
exactly　where　the　residence　of　the　head　of　the　Katsurawara　f乞mily　was　situated．
　　Place－name　identification　was　conducted　in　the　Kita－no－shσ（“Northern　estate”）
north　of　the　Kinokawa　river，　but　not　in　the　Minami－no－sh6（“Southern　estate”），
materials　concern　which　are　included　in　the‘‘K6yasan　documents”（preserved　at　the
Kong6buji　temple　at　Mt．　KOya）．　The　attached　maps，“The　Main　Parts　of　Sakaihara”
and‘‘0－aza（sub－town，　sub－village）and　Ko－aza（places　within　O－aza）in　the　Suda
Estate，”may　be　a　helpful　guide．　The　latter　covers　almost　the　entire　estate，　including
the　Minami－no－shO，　Kinohara，　and　Hatakeda（the　last　two　are　now　part　of　the　city　of
Gojδ，　western　Nara　Prefεcture）．
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